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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 زوﺟﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ،ﺑﺎ آﻏﺎز زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك     
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎروري ﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻨﺒﻪ 
  ﺮي ـﻜﺎرﮔﻴــﺖ ﺑــﻲ، اﻫﻤﻴــﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠــﺖ دﺳﺘﮕــﻼع از ﺑﻬﺪاﺷـاﻃ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اﻧﺘﺨ ــﺎب روش ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺑ ــﺮاي روﺷ ــﻬﺎي ﺗﻨﻈ ــﻴﻢ ﺧ ــﺎﻧﻮاده و 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﺸﺘﺮك از 
      ﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ـﻲ در زﻧﺪﮔــﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘــﻣﻬﻞ ــﻪ ﻣﺴﺎﻳـﺟﻤﻠ
  
 ﭼﻜﻴﺪه
از ﻫﻤﻴﻦ رو در اﻛﺜـﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻲ ،ﻣﺸﺎوره ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ازدواج : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
 ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎﻳﻞ ، زوﺟـﻴﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ازدواج . رﻳﺰي دﻗﻴﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮاي آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
. آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و اﻫﻤﻴﺖ آن را درك ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻛـﺮد ...( ري و ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎردا )ﺑﺎروري
ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒـﻞ از . اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ زوﺟﻴﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد 
   .  ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ دﺧﺘﺮان ﺑﻌﺪ از ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد،ازدواج
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا آﮔﺎﻫﻲ دﺧﺘﺮان ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺸﺎوره اﻳﻦ: رﺳﻲﺮ    روش ﺑ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮص و ﻛﺎﻧﺪوم ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ و 
 ،ﻫـﺎي ﺻـﺤﻴﺢ ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﺠﺪداً آﮔﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭘﺲ از ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات دو . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات اﺧﺬ ﺷـﺪه در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ . ﻧﻤﺮه داده ﺷﺪ 
 ﻛﻠﻴﻪ دﺧﺘﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﭘﻴﺶ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ 
 ،ﻫـﺎ اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري داده . ﮔﻴـﺮي ﻣـﺴﺘﻤﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ 006ﺎ از ازدواج ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬ 
  .  ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﺑﻮد،ﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد
% 74/4ﺑـﻮد ﻛـﻪ  ﺳـﺎل 12/28±3/49 ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺳـﻦ دﺧﺘـﺮان ،ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﻛﺎﻫﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، اﺻﻮل اﺳـﺘﻔﺎده . دار ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ %67/6و داﺷﺘﻨﺪ ﻢ دﻳﭙﻠ
دار  ﺑﻌـﺪ از ﺷـﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺸﺎوره ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ ،ﺸﮕﻴﺮي از ﺑـﺎرداري و ﻛﺎﻧـﺪوم ﻴاز ﻗﺮص ﭘ 
 زﻣﻴﻨﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ در (. <P0/1000)ﺑﻮد
  . دار ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ
ن در ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻗﺒـﻞ از ازدواج ﺑـﺮ آﮔـﺎﻫﻲ دﺧﺘـﺮا  ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑﺮ آﮔـﺎﻫﻲ آﻧـﺎن در  اﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮي ، اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮص و ﻛﺎﻧﺪوم ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده، زوﺟـﻴﻦ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﺑﺎ . ده از روﺷﻬﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺎزﻣﻴﻨﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔ 
ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ازدواج در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش داده ﺷﻮﻧﺪ و دوران ﺗﺤﺼﻴﻼت دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮاي اﻳـﻦ آﻣـﻮزش ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﻧﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻗﺒـﻞ از ﺎﻟﻌﻪ ﻃﻮﻟﻲ آﻳﻨﺪه ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻄ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
    . ازدواج اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
             
   وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي – 4ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده    – 3      آﮔﺎﻫﻲ– 2    ﻣﺸﺎوره ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﻴﺶ از ازدواج – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
               
  48/21/1: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 48/8/1  :رﻳﺎﻓﺖﺗﺎرﻳﺦ د
ﻋﺼﺮ، ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺷﻴﺪﻳﺎﺳﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﻣﺮﺑﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻲ(I
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
  .و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  اﺳﺘﺎدﻳﺎر( II
  . رﺳﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان ﻣﺮﺑﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع( III
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ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺸﺎوره ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﭘـﻴﺶ از ازدواج از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣـﺸﺎوره  زﻳﺮا ﺑﺎﺷﺪ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ 
ﺪ ﺗـﺎ آﮔـﺎﻫﻲ ﻻزم را در زﻣﻴﻨـﻪ ﻛﻨ ﺑﻪ زوﺟﻴﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ،آﻣﻮزش
 و رواﺑﻂ ﺟﻨـﺴﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ 
  . ﮔﺬاري ﺷﻮد ﻣﺒﻨﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺎﻳﻪ
ﻣـﻮزش و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و  آ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت     
ﺟﻮاﻧﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي 
ﮔﻴﺮي آﻧﺎن در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
 (2و 1).از روﺷـﻬﺎي ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از ﺑـﺎرداري ﻣـﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ آﻣـﻮزش 
ﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و اﻋﺘﻘـﺎدات در زﻣﻴﻨـداﻧـﺶ و 
دار وﺟـﻮد دارد و آﻣـﻮزش در زﻣﻴﻨـﻪ   راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ،ﺟﻮاﻧـﺎن
 رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﭘﺮﺧﻄـﺮ را در ﺟﻮاﻧـﺎن ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻣـﺸﺎوره  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (3).ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﻴﺶ از ازدواج از وﻗﻮع ﺑﺎرداري 
ﻣﺘﺨﺼــﺼﻴﻦ ﻛﺎروﻟﻴﻨــﺎي ﺷــﻤﺎﻟﻲ و ﺷــﻮد، ﭘﻴــﺸﮕﻴﺮي ﻣــﻲ 
ﺟﻮرﺟﻴﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﭘـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ اﺟـﺮاي 
ﻪ  ﺑ ـ،ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮرد روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑـﺮاي زﻧـﺎن ﺟـﻮان 
اي درﺻﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
   (4).ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺮص و ﻛﺎﻧﺪوم را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ
 ﭘـﻴﺶ از ازدواج  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣـﺸﺎوره ،ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ     
ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ دﺧﺘﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺸﺎوره ﭘـﻴﺶ از 
ﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ، اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ازدواج در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ دﺳـﺘ
  .  اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮص و ﻛﺎﻧﺪوم ﺑﻮدﺧﺎﻧﻮاده و
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ،ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .     اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺑـﻮد 
ﺷـﺶ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮ 
وﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣـﺴﺆ .  در ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان واﻗﻊ 
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣـﺸﺎوره ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻗﺒـﻞ از ازدواج را ﺑﺮاﺳـﺎس 
دار  ﻋﻬﺪه ﻦﻴﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاي زوﺟ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
   .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻠﻴﻪ دﺧﺘﺮان در اﻳﺮان ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم     
 ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻗﺒـﻞ ،اجﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﻲ ازدو 
ازدواج ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌـﻀﻲ از آزﻣﺎﻳـﺸﺎت ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﺎﻻﺳـﻤﻲ، 
ﻴـﻪ دﺧﺘـﺮان ﻠ ﻛ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ. را اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ... اﻋﺘﻴـﺎد و 
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در از ﺑـﻴﻦ ﺷـﺮﻛﺖ .  ﻗـﺼﺪ ازدواج داﺷـﺘﻨﺪ اوﻟﻴﻦ ﺑـﺎر 
ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺘﺨﺎب  ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 006 ،ﻣﺸﺎورهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  . ﺷﺪﻧﺪ
ﻊ ﺑﺳـﻮاﻻت از ﻣﻨـﺎ .  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ،ﻫﺎاﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده     
 ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ رواﻳـﻲ، از .ﻧﺪﻋﻠﻤﻲ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ 
 از روش آزﻣـﻮن ﻣﺠـﺪد ،ﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮي و ﺑﺮاي ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اروش 
دي ﺳـﻮال ﻌـﺪا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ﺗﻗﺴﻤﺖ اول اﻳﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
اي ﺑـﻮد و ﻻت زﻣﻴﻨﻪ  و ﺳﻮا ﻦﻴدر ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي زوﺟ 
ﺷـﺖ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ، ﺎﻣﻪ ﺣـﺎوي ﺳـﻮاﻻت ﺑﻬﺪاﻨﺸﻗـﺴﻤﺖ دوم ﭘﺮﺳـ
اﺻـﻮل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗـﺮص و ﻛﺎﻧـﺪوم اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و 
ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ . ﻫﺮ ﺳﻮال در اﻳـﻦ ﻗـﺴﻤﺖ ﻳـﻚ ﻧﻤـﺮه داﺷـﺖ . ﺑﻮد
 ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از اﺟـﺮاي ،ﻛﺪﮔـﺬاري ﺷـﺪه ﺑـﻮد و در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ
 ،در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول . ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑ
اي و ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓـﺮدي و ﺳـﻮاﻻت زﻣﻴﻨـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﻮاﻻت در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ، اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ 
. ﺧﺎﻧﻮاده و اﺻﻮل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗـﺮص و ﻛﺎﻧـﺪوم ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧـﺪ 
ﺑـﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣـﺸﺎوره را اﺟـﺮا ﻛﺮدﻧـﺪ و ،ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر .  ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧـﺪ ،ﻫـﺎ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان ﺑـﻪ 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺑـﻼغ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﺤﺘـﻮاي اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ در 
 دﻗﻴﻘـﻪ 54ﻪ در ﺣـﺪود ــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــاﻳ .راﺳﺘﺎي ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد 
ا ﻛﺸﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺮ ﻃﻮل ﻣﻲ 
ﻫﺎ ﻣﺠﺪداً در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺸﺎوره، ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺎه ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ، ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ دﺳـﺘﮕ 
اﺻـﻮل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗـﺮص و ﻛﺎﻧـﺪوم اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﻧﻤـﺮه داده ﺷـﺪ ،ﻫـﺎي ﺻـﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ . ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ 
 ﻧﺪ،ﻪ ﺷـﺪ ﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒ ــﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠ 
ﺑـﺎ . ﻪ ﺷـﺪ ــ ـﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒ ــ ـﻫ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻄﻪ فﺳﭙﺲ اﺧﺘﻼ 
ﺺ ــاﺳــﺘﻔﺎده از آزﻣ ــﻮن ﻛﻮﻟﻤ ــﻮﮔﺮاف و اﺳــﻤﻴﺮﻧﻮف ﻣ ــﺸﺨ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻛﺪام از ﻧﻤﺮات اﺧﺬ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ 
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، اﻫﻤﻴﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده و اﺻـﻮل 
  ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران اﻓﺘﺨﺎراﻟﺴﺎدات ﺣﺎﺟﻲ                                                                          ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ دﺧﺘﺮان
59 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                      ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه                                                                               5831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 25ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴدوره 
 ردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛  از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮص و ﻛﺎﻧﺪوم 
 از آزﻣـﻮن ﻧﺎﭘـﺎراﻣﺘﺮي ،ﻟﺬا ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫـﺪاف ﭘـﮋوﻫﺶ 
 ﺑـﺮاي SSPS(01 noisrev)اﻓﺰار از ﻧﺮم. وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 6/5آوري اﻃﻼﻋﺎت  ﺟﻤﻊ. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  . ﻣﺎه ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
    ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف 
و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﺳﺎل  12/28±3/49 ،ﻌﻴﺎر ﺳﻦ دﺧﺘﺮان ﻣ
. ﺑـﻮده اﺳـﺖﺳـﺎل  62/13±4/25ﻣﻌﻴـﺎر ﺳـﻦ ﻫﻤـﺴﺮان آﻧﻬـﺎ 
 %67/6و ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻫـﺎ دﻳـﭙﻠﻢ   از ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ%74/4ﺗﺤـﺼﻴﻼت 
   .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )دار و ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺧﺎﻧﻪ،ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي دﺧﺘﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  وره ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻣﺸﺎ
 DS±X    % N  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي
        (ﺳﺎل)ﺳﻦ
    92/6  771  41-91
  12/28  94  392  02-42
  ± 3/49  61/6  99  52-92
    92  4/8  ≥03
        (ﺳﺎل)ﺳﻦ ﻫﻤﺴﺮ
    93/6  732  81-42
    34/8  752  52-92
  62/13±4/25  11/5  96  03-43
    3/8  32  53-93
    2  21  ≥04
        ﺗﺤﺼﻴﻼت
    1/5  9  اﺑﺘﺪاﻳﻲ
    01/6  26  ﺎﻳﻲراﻫﻨﻤ
    7/3  34  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
    872  74/4  دﻳﭙﻠﻢ
    591  33/2  داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
        وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ
    67/7  754  دار ﺧﺎﻧﻪ
    32/3  931  ﺷﺎﻏﻞ
  
 از ﺑﺮﮔـــﺰاري ،ﺎي ﻣـــﻮرد ﭘـــﮋوﻫﺶ ـــــ از واﺣﺪﻫ%96/3    
. ﺪــ ـﺮ داﺷﺘﻨ ــ ـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺧﺒ ــ ـﻫـﺎي ﻣـﺸﺎوره در ﻣﺮاﻛ  ﻛﻼس
ز ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺸﺎوره ﻫـﺎ ا ﻫﺎي از ﻃﺮﻳﻖ رﺳـﺎﻧﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ% 21ﻂ ــﻓﻘ
ﻫـﺎ از ﻣﻄـﺎﻟﺒﻲ ﻛـﻪ در ﻛـﻼس  ﻧﻤﻮﻧـﻪ %84/5. ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
 %62ﺧﺒـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ و  ﺑـﻲ ،ﻣﺸﺎوره ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺤـﺚ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ 
 آﻧﻬ ــﺎ %29/8. س ﻧﺪاﺷ ــﺘﻨﺪﺗﻤ ــﺎﻳﻠﻲ ﺑ ــﻪ ﺷ ــﺮﻛﺖ در اﻳ ــﻦ ﻛ ــﻼ 
 ،%13/2آزﻣﺎﻳـ ــﺸﺎت ﻗﺒـ ــﻞ از ازدواج را اﻧﺠـ ــﺎم داده ﺑﻮدﻧـ ــﺪ، 
ﺳـﻤﻲ و اﻋﺘﻴـﺎد داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺎﻻ  ﻧﻤﻲ
 واﻛـﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻗﺒـﻞ از ازدواج را ،ﻫـﺎ  از ﻧﻤﻮﻧـﻪ %37 .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ واﻛﺴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ  ﻧﻤﻲ ،%12اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺪود 
دادﻧـﺪ  ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ %26/7. ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﭼـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﻲ 
 ،ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ  از ﻧﻤﻮﻧـﻪ %28/5. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدي ﺑﺎﺷـﺪ 
اﺷـﺘﻲ ﻗﺒـﻞ از ﺗـﺼﻤﻴﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﻣـﺸﺎوره ﺑﻬﺪ 
  . ﺑﺮاي ازدواج ﺑﺎﺷﺪ
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺸﺎوره ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در ﺗﻤـﺎم     
 54آن ﺣـﺪود ﺪ و ﻃـﻮل ﻣـﺪت ــ ـﺮا ﺷ ــ ـﻲ اﺟ ــ ﮔﺮوﻫ ،ﺰــﻣﺮاﻛ
ﺶ و ﭘﺎﺳـﺦ ــ ـﻮ و ﭘﺮﺳ ــ ـدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺸﺎوره ﺑـﻪ روش ﮔﻔﺘﮕ 
ﺰ ــ ـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﻣﺎﻣﺎﻫـﺎي ﺷـﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛ ــاﺟ. ﺑﻮد
   . ﻮدــﺑ
ﻦ ﻧﻤـﺮات اﺧـﺬ ــ ـﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻪ ــ ـﻛﺎن داد ــﻧﺸﺞ ــﻦ ﻧﺘﺎﻳ ــﻨﻴﻫﻤﭽ    
 اﺻــﻮل ﺖ دﺳ ــﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳ ــﻠﻲ و ـ ـــﻪ ﺑﻬﺪاﺷـ ـــه در زﻣﻴﻨﺪـ ـــﺷ
 ﺑﻌـﺪ از ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗـﺮص ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از ﺑـﺎرداري و ﻛﺎﻧـﺪوم
ﺮه ـــﻦ ﻧﻤـــﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـــﺗ ﺷـﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺸﺎوره ﺑـﻴﺶ
ﺟـﺪول )ﺐ ﺷﺪه در ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑـﻮد ــﻛﺴ
اﻳ ــﻦ ﻛ ــﻪ ﻪ آزﻣــﻮن وﻳﻠﻜﺎﻛــﺴﻮن ﻧ ــﺸﺎن داد ـ ــ ﻧﺘﻴﺠ.(2ﺷــﻤﺎره 
 اﻣـﺎ ،(p≤0/1000)دار ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات اﺧـﺬ ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ 
دار ﻧﺒـﻮده ﺧﺎﻧﻮاده در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣـﺸﺎوره ﻣﻌﻨـﻲ 
  . (3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )اﺳﺖ
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  ﺑﺤﺚ
ﺖ آﻣـﺪه در ﺧـﺼﻮص آﮔـﺎﻫﻲ دﺧﺘـﺮان در ـــﺪﺳﺞ ﺑـــﻧﺘﺎﻳ    
 ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﻲـــﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠـــزﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ دﺳﺘﮕ
ﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ دﺳـﺘﮕﺎه ـــﻧﻤـﺮات ﻛـﺴﺐ ﺷـﺪه دﺧﺘـﺮان در زﻣﻴﻨ 
ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ در ﺑﻌـﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺸﺎوره ﺑـﻮده اﺳـﺖ و آزﻣـﻮن 
ﻴـﺪ دار ﺗﺎﻳ ﺮ را از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ ــ ـﻴﻴﻦ ﺗﻐ ــﻮن اﻳ ـوﻳﻠﻜﺎﻛﺴ
اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻔﻬـﻮم اﺳـﺖ ﻛـﻪ (. <P0/1000)ﻛﺮده اﺳـﺖ 
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ،ﺖ در ﻣـﺸﺎروه ــ ـآﮔﺎﻫﻲ دﺧﺘﺮان ﺑﻌـﺪ از ﺷﺮﻛ 
  . اﺳﺖ
ﻲ ﻳـﺎﻓﺘﻦ از ﻧﻜـﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ـــﺖ و آﮔﺎﻫـــآﻣـﻮزش ﺑﻬﺪاﺷ    
اي ﺟﻨ ــﺴﻲ ﻗﺒ ــﻞ از ازدواج ﺑ ــﺮاي دﺧﺘ ــﺮان از اﻫﻤﻴ ــﺖ وﻳ ــﮋه 
ﻲ ﺑﺎﻳـﺪ اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ را ﺑـﺎ ــ ـﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
اﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ زوﺟـﻴﻦ اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮ
  ﺪ ﺗﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن ـﻮام ﻛﻨﻨـﺦ ﺗــﺶ و ﭘﺎﺳــآﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﺎ ﭘﺮﺳ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺑﺪﻳﻬـــﻲ اﺳـــﺖ ﻓـﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺤـــﺚ در . اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـــﺪ
 و ﺖــ ـﺪ داﺷ ــ ـﺧﻮاﻫﻣــﻮرد ﻣﺴﺎﻳـﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺑﻬﺘـــﺮي 
زﻳـﺮا اﻏﻠـﺐ ، (5-7)ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ اﺳـﺖ اﻳﻦ اﻣـﺮ 
  اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان ــ ـ ﺑ ﻦــواﻟﺪﻳ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﻲ
ﻫـﺎ در زﻣﻴﻨ ـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ     در راﺑﻄـﻪ ﺑ ـﺎ آﮔـﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ 
ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات اﺧـﺬ ﺷـﺪه 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره 
دار ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ن ﻣﻌﻨﻲ ﻮن وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ آزﻣ 
  . ﻴﺪ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖرا ﺗﺎﻳ
ﻦ ارﺗﺒـﺎط ــ ـﺪه در ﻫﻤﻴ ــ ـﺎي داده ﺷ ــ ـﻫﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ــﻪ ﺑ ــﺗﻮﺟ    
ﻣـﺎه ﺑﻌـﺪ از  6ﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ% 03/2دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻛـﻪ   در ﺣـﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎرداري ﻣـﻲ ازدواج 
 از  ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ 2ﻗﻞ ﻮد اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎرداري ﺣـﺪا ــ ـﺷﻪ ﻣـﻲ ــﻴﺗﻮﺻ
  ﺷﺪه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات اﺧﺬ  -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج  ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎوره  ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺎوره
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/77  4/46  1/60  4/33  ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ
  1/82  6/84  1/26  6/45  اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
  2/86  31/95  3/79  8/04   ﭘﻴﺸﮕﻴﺮياﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮص
  1/92  5/64  1/39  4/83  اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺪوم
 
  ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج
 Z=7/90  1/90  0/13  ﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲﺳ دﺷﺖﺑﻬﺪا
 <P0/1000      
 Z=0/19  1/27  0/60  اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
 <P0/63      
 Z=91/43  4/01  5/91  اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮص ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 <P0/1000      
 Z=21/91  2/10  1/80  اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺪوم
 <P0/1000      
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ﻠﻪ ﺎ ﻓﺎﺻـــ ـــﻫ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ% 05/3ﺰ ـ ـــﺮد و ﻧﻴـ ـــازدواج ﺻــﻮرت ﮔﻴ
ﻛـﻪ  اﻧﺪ، در ﺣـﺎﻟﻲ  ﺳﺎل ذﻛﺮ ﻛﺮده 2 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺎرداري را 
 3ﻦ دو ﺑـﺎرداري ﺑﺎﻳـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ــ ـﺷـﺪه ﺑﻴ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﻳﻴﺪ 
ﻟﻪ دارد ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺄ . ﺑﺎﺷﺪﺳﺎل 
ﻮاده و روﺷـﻬﺎي ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از در زﻣﻴﻨـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺧـﺎﻧ 
ﺑﺎرداري ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮔـﺴﺘﺮده ﻣـﻮرد ﻣـﺸﺎوره و آﻣـﻮزش ﻗـﺮار 
  . ﻧﺪﺮﮔﻴ
اي ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب آﺳـﻴﺎ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛـﺎﻓﻲ 
ﻗﺪام ﺟﻬﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ا ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻧﺒﻮده و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
ﺟﻮاﻧ ــﺎن در زﻣﻴﻨــﻪ ﻣ ــﺴﺎﻳﻞ ﺟﻨــﺴﻲ و داﻧ ــﺶ ﺟﻮاﻧــﺎن و ﻧﻮ 
ﺎ از اوﻟﻮﻳــﺖ ﺑــﺎﻻﻳﻲ روﺷــﻬﺎي ﭘﻴــﺸﮕﻴﺮي در ﺟﻨــﻮب آﺳــﻴ 
 ﺑـﺎرداري ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ در اﻳـﻦ ﺖ زﻳـﺮا ﻧـﺴﺒﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ،
ﻫﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ 
   (8).ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪرا در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
ﻲ ـ ـــﺎت در ﻛ ــﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑـ ـــﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ـــدر ﮔ ــﺰارش ﻧﺘﺎﻳ    
 ﺑﺮ ﻧﻘـﺶ واﻟـﺪﻳﻦ ﻫـﻢ در آﻣـﻮزش ،ﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺳﺴﺎت ــﻋ
 از ﻫﻤﻴﻦ رو (9).روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫ ــﺎي ﻗﺒ ــﻞ از ازدواج ﺑ ــﺮاي ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ آﻣ ــﻮزش 
ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن و ﺟﻮاﻧ ــﺎن در ﺗﻤ ــﺎم ﺟﻮاﻣ ــﻊ اﺛ ــﺮ ﭼــﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑ ــﺮ 
رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ و ﻧﻴـﺰ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑـﺎروري آﻧـﺎن 
و ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ و آﻣــﻮزش آﻧ ــﺎن ﻳ ــﻚ ﺿــﺮورت ﺧﻮاﻫ ــﺪ داﺷــﺖ 
  (2و 1).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎ در ﺧـﺼﻮص اﺻـﻮل  ﻲ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪـــﻪ ﺑ ـﺎ آﮔﺎﻫـ ــ    در راﺑﻄ
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗـﺮص ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ روش ﻣﻨﺎﺳـﺐ در اﺑﺘـﺪاي 
ﺮات ﻗﺒ ــﻞ و ﭘ ــﺲ از اﺟ ــﺮاي ـ ـــازدواج، ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ 
ﻦ ــ ـﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ــ ـﻦ ﻣﻘ ــ ـﻣﺸﺎوره، ﺣﺎﻛﻲ از وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف ﺑﻴ 
ﻮد و اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘﻴﺠـﻪ ــ ـﺣﻠـﻪ ﺑ ﻧﻤﺮات در دو ﻣﺮ 
دار  وﻳﻠﻜﺎﻛـــﺴﻮن از ﻧﻈـــﺮ آﻣـــﺎري ﻧﻴـــﺰ ﻣﻌﻨـــﻲ آزﻣـــﻮن
ﺖ ﺑ ــﺮ آن دارد ﻛ ــﻪ ـ ـــﻪ دﻻﻟـ ـــاﻳ ــﻦ ﻳﺎﻓﺘ(. <p0/1000)ﮔﺮدﻳ ــﺪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎن ﻗﺒـﻞ از ازدواج ﻧﻴـﺎز ﺑـﺴﻴﺎر زﻳـﺎدي ﺑـﻪ 
 ﺑﺨـﺼﻮص در ﻣـﻮرد ش در زﻣﻴﻨﻪ روﺷﻬﺎي ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي، آﻣﻮز
ﻲ ﺧـﻮراﻛﻲ، ـــرﻣﻮﻧﻫـﺎي ﻫﻮ ﻞ ﻗـﺮصـــﺪ ﻣﺜـــروﺷـﻬﺎي ﺟﺪﻳ
ﺪ ﻫﻤـﻴﻦ اﻣـﺮ ــ ـﻴﺰ در ﺗﺎﻳ ــ ـﺎت ﻧﻴ ــ ـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــ ـدارﻧﺪ؛ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳ 
در ﮔـﺰارش ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دﻓﺘـﺮ . اﺳـﺖ
ﺟﻮاﻧـﺎن ﺗـﺎزه % 95اي ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻫﻨـﺪ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
در ﻫﻨـﺪ از روﺷـﻬﺎي ﺟﺪﻳـﺪ % 36ازدواج ﻛﺮده در ﭘﺎﻛـﺴﺘﺎن و 
ﻛـﻪ ﻧﻬـﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻣﺜﻞ آﻣﭙﻮل و ﻗﺮص ﺧـﻮراﻛﻲ آﮔـﺎه ﺑﻮدﻧـﺪ، آ 
 ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ و داﻧـﺶ آﻧﻬـﺎ ،ﺎورهــﻮزش و ﻣﺸ ــآﻣ
ﻞ و دﺳﺘﺮﺳـﻲ آﺳـﺎن ﺑـﻪ ـــﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﺎﻣـــﺷـﺪه و درﻳﺎﻓ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن ﻛﻤـﻚ ﺧﻮاﻫـﺪ 
   (8-01).ﻛﺮد
ﻫـﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ اﺻـﻮل  ﻧﻤﻮﻧـﻪﻲ ـــﺮات آﮔﺎﻫـــﻦ ﻧﻤـــﻣﻴﺎﻧﮕﻴ    
. ﺒـﻞ ﺑـﻮد ﺗـﺮ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻧﺪوم ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎوره ﺑـﻴﺶ 
دار ﺑـﻮدن وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف  ﻲـــآزﻣـﻮن وﻳﻠﻜﺎﻛـﺴﻮن ﻧﻴـﺰ ﻣﻌﻨ
ﻪ را از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ــ ـﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺧـﺬ ﺷـﺪه در دو ﻣﺮﺣﻠ 
در واﻗـﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺸﺎوره در اﻓـﺰاﻳﺶ (. <P0/1000)ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد 
ﺪوم ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ــﻛﺎﻧ. ﺖــآﮔﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳ 
ﺮي از اﻧﺘﻘـ ــﺎل ــر ﭘﻴـ ــﺸﮕﻴ وﺳـ ــﻴﻠﻪ ﻣـ ــﻮﺛﺮي د ،از ﺑـ ــﺎرداري
آﮔـﺎﻫﻲ از روش ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از . ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﺟﻨـﺴﻲ ﻣـﻲ  ﺑﻴﻤﺎري
 ﻣﻬـﻢ و ﺟـﺪي ،ﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ در ﺗﻤـﺎم ﺟﻮاﻣـﻊ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻴﻤـﺎري
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫﻨـﺪ آﻣـﺪه  ﻪـﺮ ﻣﻨﻄﻘ ـــ ـﻪ دﻓﺘ ــﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــدر ﻧﺘﺎﻳ     
ﻪ آﻧﻬـﺎ در ﻣـﻮرد ــ ـاﮔـﺮ ﭼـﻪ اﻛﺜﺮﻳـﺖ زﻧـﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻛﻪ اﺳﺖ 
ﻧﻬـﺎ ﺪ، اﻣـﺎ آ ــ ـﺮي ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻧ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴ 
اﻃـﻼع ﻫﺎي ﻫﺮ روش ﺑﺨـﺼﻮص ﻛﺎﻧـﺪوم ﺑـﻲ در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ 
ﺎزه ازدواج ــ ـﻮان ﺗــ ـﺮان ﺟــ ـاز دﺧﺘ% 81ﻛـﻪ  ﻄـﻮري ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑ 
از ﻛﺎﻧـﺪوم ، ﺎـــﻻﻧﻜ  در ﺳـﺮيآﻧﻬـﺎ% 54در ﭘﺎﻛـﺴﺘﺎن و ﻛـﺮده 
ﺮ ــ ـﺪه ﺑ ــ ـﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷ  (8).ﺪــاﻃﻼع داﺷﺘﻨ 
ﻦ ـــﻪ ﺑﻴـــﺎن داد ﻛــﺎه ﺗﻴﺮاﻧـﺎ ﻧـﺸــ داﻧـﺸﮕروي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ و ﻣﻴـﺰان  ﻲ از روﺷـﻬﺎي اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻴﻤـﺎريـــآﮔﺎﻫ
 (11).ﻮد داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖـ ـــﺎط وﺟـ ـــﺪوم ارﺗﺒـ ـــﺎده از ﻛﺎﻧـ ـــاﺳﺘﻔ
ﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ــ ـﺪا در آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑ ــﺎه ﻓﻠﻮرﻳ ــﻦ داﻧﺸﮕ ــﻣﺤﻘﻘﻴ
ﺎي ﻛﺎﻧـﺪوم ــ ـدارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺟﻮاﻧـﺎن را از ﻣﺰاﻳ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﻣﻲ 
ﻦ روش ـــﻖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳــﮔـﺎه ﻛـﺮد و آﻧـﺎن را ﺗـﺸﻮﻳآ
   (21).ﻧﻤﻮد
ﻞ ــﺎوره در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﺴﺎﻳ ــﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣـﻮزش و ﻣـﺸ     
ﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣـﻮﺛﺮ و ﺳـﺎزﻧﺪه اﻧﺠـﺎم ــﺎ ﺑﺮﻗ ــﺪ ﺑ ــﻲ ﺑﺎﻳ ــﺟﻨﺴ
  ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران اﻓﺘﺨﺎراﻟﺴﺎدات ﺣﺎﺟﻲ                                                                          ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ دﺧﺘﺮان
89    5831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 25ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴدوره                                                                                  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان       
ﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ــ ـﺳﺎزﻣ. ﺪــ ـﻪ ﺑﺎﺷ ــ ـﮔﻴﺮد ﺗـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻻزم را داﺷﺘ 
اﺗﮋي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺮ ﻛـﺎرﺑﺮد اﺳـﺘﺮـــﺪ ﺑـــﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺗﺎﻛﻴ
ﺮاي ﺟﻮاﻧـﺎن ــ ـﺎرداري ﺑ ــﺮي از ﺑ ــﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺮ ﺣـﻖ اﻧﺘﺨـﺎب ــ ـﺪ ﺑ ــ ـﻲ دارد و ﺗﺎﻛﻴ ــ ـﺎي آﺳﻴﺎﻳ ــدر ﻛﺸﻮرﻫ 
روش ﭘﻴ ــﺸﮕﻴﺮي از ﺑ ــﺎرداري و آزادي ﻋﻤ ــﻞ ﺟﻮاﻧ ــﺎن ﺷ ــﺪه 
   (41و 31).اﺳﺖ
ﺪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ـــﺗﻮاﻧ  ﻣـﻲ،ﺮـــﺶ ﺣﺎﺿـــﺞ ﭘﮋوﻫـــ    ﻧﺘﺎﻳ
ﺖ ﺑـﻪ ارﺗﻘـﺎء ــﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻧـﺴﺒ 
ﻫـﺎي  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ. اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺸﺎوره اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
ﺖ ـــرﻳـﺰان ﺑﻬﺪاﺷ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻲ
 ﺗﻤـﺎم ﻣـﻮارد ر ﮔﻴـﺮد ﺗـﺎ ﺗـﺪاﺑﻴﺮي اﺗﺨـﺎذ ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮا 
ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ارﺗﻘـﺎء ﻪ آﮔـﺎﻫﻲ ــﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﺑﻴﻨﻲ ﺷ  ﭘﻴﺶ
  . ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺎ در     در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎوره، آﮔﺎﻫﻲ آﻧﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ از اﺗﻤـﺎم 
ﻣــﺴﺄﻟﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻣــﻮرد ارزﺷــﻴﺎﺑﻲ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ و اﻳــﻦ 
 ﺑﺮرﺳـﻲ ،ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ از زﻣﺎن اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺸﺎوره ﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ــ ـﻪ ﺣﺎﺿ ــ    در ﻣﻄﺎﻟﻌ 
آﮔﺎﻫﻲ دﺧﺘﺮان در ﺣـﺎل ازدواج در زﻣﻴﻨـﻪ اﺻـﻮل اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﻳـﻦ دو روش در . ﺪــ ـﺺ ﺷ ــﻗﺮص و ﻛﺎﻧﺪوم ﻣﺸﺨ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣـﺎ  ﻣﻲﺐ ﻣﻨﺎﺳﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري اول ازدواج 
ﻫ ــﺎي  ﺪه اﺳــﺖ ﻗ ــﺮصـ ـــ ﺗﻮﺻــﻴﻪ ﺷ،ﺑ ــﺮاي اﺛﺮﺑﺨــﺸﻲ ﺑﻬﺘ ــﺮ 
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع رواﺑـﻂ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﻣـﺼﺮف 
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺸﺎوره ازدواج ﺑـﺮاي .ﺪﻧﺷـﻮ
ﺮان زودﺗ ــﺮ ﺑﺮﮔ ــﺰار ﮔ ــﺮدد، در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ـ ـــدﺧﺘ
ﻪ روزﻫــﺎي ﻣﺎﻗﺒــﻞ ازدواج ﺑﺮﮔــﺰار ــــﺎوره در آﺳﺘﺎﻧــﻣــﺸ
  . ﺷﻮد ﻣﻲ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
    اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ـ درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﺮان در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح 
ﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ــ ـاﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳ ( 135: ﺖــ ـﺎره ﺛﺒ ــﺷﻤ)ﻲــﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﺮ ــﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗﻘـﺪﻳﺮ و ﺗـﺸﻜ ـﺎن ﻣﻘﺎﻟ ـــﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔ ــﺑﺪﻳ
ﻫـﺎي ﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ــﻦ ﺗﻤ ـﭽﻨﻴﺰ و ﻫﻤ ـﻦ آن ﻣﺮﻛ ـﺧﻮد را از ﻣﺴﺆوﻟﻴ 
   .دارﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺑﺮاز ﻣﻲ
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Abstract 
    Background & Aim: Premarital health counseling is very important in all communities, so lots of communities have 
special planning for this purpose. In premarital counseling, couples are educated on reproductive health such as sexual 
health and family planning to make them realize its role in their lives, in order to help family health promotion. The aim of 
this study was to determine the effect of counseling on girls’ awareness after participation in premarital health counseling 
program.  
    Patients & Methods: In this semi-experimental study, girls’ knowledge about sexual health, family planning and usage 
of OCP and condom was first determined. Then subjects’ knowledge about the mentioned issues was measured again after 
their participation in premarital health counseling. The answers of both tests were evaluated and the mean and SD was 
calculated. Next, changes in grades mean from first to second phase were analyzed with Wilcoxon test.  Samples were 600 
girls who had been selected from participants in premarital health counseling program in health centers. Sampling method 
was continuous, the tool was questionnaire and the length of counseling program was 45 min.  
    Results: Mean and standard deviation of sample age was 21.82±3.94. 47.4% of subjects had diploma, 76.6% were 
housewives and 12% of them had been informed of this program by mass media. Changes in grade mean of their 
knowledge about sexual health, correct use of OCP and condom were significant(P<0.0001), but this change was not 
significant for knowledge of family planning. 
    Conclusion: Considering the importance of family planning and results of the present study, couples must be taught 
before marriage, so high school stage is a suitable time for this purpose. A prospective study on surveying the effect of 
premarital health counseling program is highly suggested by the researchers. 
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